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　研修 2 日目、参加者45名（ALT 4 名を含む）は











Community）の 4 Cの要素で構成される （Coyle, 















　T：  Let's go to the Hokubu Recycle Plant.
　Ss： Let's go to the Hokubu Recycle Plant.






　T： Where did we go?   
　Ss： The Hokubu Recyle Plant.








　T：  We are at Sogokyoiku center. What can 
you see?
　S： I can see school. 
　ALT： I can see a school.
　T： What else can you see?
　S： I can see shrine.








ら）What does this mean?
　S： V. （筆者注：V字マークの意味）
　T： なんだろうね。




















　　Where is the factory?
　　Where is the factory?
　　South, South, South, South









　T：  In English, please
　S：  Filed.
　T：  Field. Very Good. 
　T：  Do you see many fields?
　Ss：  Yes.
　T：  How many?
　Ss：  Oh. Many. （laughing）




　T：  In English, please.
　S：  Carrots.
　T： Good pronunciation.
　T：  Repeat after me. Carrots.
　Ss：  Carrots.
　T：  Anything else?
　S：  Kabu.




　　Many many fields of carrots,
　　Fields of Komatsuna, fields of edamame,
　　Many many fields of turnips





［グループF］ 地図記号の復習、語彙（ get on /off 
the train, North, East, South West）の導入につづ
いて、道順の言い方を教師と児童のやり取りの中
で教える。
　T： How can I go to Sogokyoiku Center?
　S：  Walk.
　T：  No. I cannot walk. 
　S：  Train.
　T：  Train. Which station?
　S：  Higashi Funabashi station.
　T：   So, get on the train at Funabashi station, 
get off the train at Higashi Funabashi 
station.
　Ss：  Get on the train at Funabashi station, get 
off at Higashi Funabashi station.
　T： Then, which way do we walk?
　Ss： （上を指さしながら）North.







Bingo!になった児童は、 3 種類の特産品（carrot, 
edamame, mustard spinach）の書かれた絵カード
をもらう。
　T：  この 3 つは、何の仲間か。同じところは
何か。グループで話し合ってください。
　S 1 ： 野菜。緑黄色野菜。
　T：  それだけではありません。グループで話
し合ってください。
　S 2 ： 船橋市生産高ナンバーワン、ツー、スリー。
　T：  はい。そのほかにもまだもう一つ名産品
があるんですけど。
　S 3 ：  Pear!





　S 4 ：  Orchard.
　T：  Good. こっちの地図記号は何になるんで
しょうか。（carrotとedamameを指さしな
がら）









A：Excuse me, I want to go to ________. Do you 
want to go?
B：Yes. Let's go!　（同じマークのとき。ハイタッチ）































割から、児童の発話を評価（Very Good / No）、訂
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